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LV. J a hrga n g .
11 rheiu von D pl. Iug . Dr.• 1. P aul,
(Die mit. b zeicbn eten A u rs ä t e e e n t h a l t e n Te t e b b i l d u n g e n.)
I. Namens -Verzeichnis.
c\' r f s 1', Rod n 0 1', A n t I' a g s t e l l 0 1'.)
D.
Dachler, Anton. Die Entwicklung des deut chon Bauernhau es. 160,
2\13, Taf.• ' 1\'.
lt em sk l, Georg, Bericht üher die ntersuchungen der Schalldichte
von Deckenkonstruktion n. 221, 223, 260.
- - Der Brand in W ie n, Ka nd lga .~e 11. 2
_ - Di kussion zum Vortrage: " ber die m tellurur de Mozart-
n nkmales in den :'tadtpark"'. 477.
Ilrrtlllß, Josef. Projekt für die Fassung der " -asse rk ra ft der Enns. 10!1.
Ukkl, r. ('001' Effektberechnung der Flugmaschinen. 68 , 70:3.
Ili etl, H ubort Gottli b. -bel' elektrische chwingungen. I. W isse n,
chattliche Grundl gen der drahtlo n Tele 'raphie. :?!l. 11. Resonnua-
und L ucht ers ch einu nge n. 44.
- - D isk ussion zum Vortrag : "B'~pr chung der F rage der Ein-
fiihrung einheitlicher Bozeiehnunc der in den Formeln am häufigsten
vorkommenden G rößen". 249.
- - D ie Einführun komplexer Größen in die \ \'echsel trom-
T heorie 33-1.
Iljiinlll, Frants . D i W eit a us t lJung in St. L ou is. 13, * 1 '.
Illlknlll, Thoodor. ~i.'.non :'tampfer. Beilage zu N r , 4G. :;: 2.
Iirexler, F'r iodrich . her I ktri eh Kra ftübertragung. Yortrilg e über
EI ktro tec hnik. * 1i5, mi t :! Taf.
'. e r hü t i , Engen. E1ektri~cho Einrichtung der Valtollina-Bahn in Ober-
It nl ion . :;: U13.
Czlsc he k, Lndwig, Di Dnmpfrna chinon der Pariser Ausstellung. * 33,
* ·1!1, Tar. V.
- - J oha nn Edl. v. It a d i n g e r, Beilag zu .'1'. 4G. * 10.
E,
'EII11 er, K a rl. Disku siou ZUIl1 Vortran n .. ber den onden- lhrono-
graph''. 161.
- - Floßschleppver uche in der kanali sierten Moldan strecke bei
P rn . 342, * :'95, * G11.
En el, Ernst. Die Baner nka r t . T'irol . 41 .
Eil relhnrdt, Viktor. (Th'I' EI ktrocheuiie. Vorträae über EI ktrot chnik.
* 71. .
Erekr, K . Tou r n-Reduzier-Kupplung n, * 40:'.
10: ."11e r) Dr, " ' . F. ZUIl1 \ ' ortr F: Die Entwi klung de mechanisch-
technischen ~I a t rial- nt uchungswe ens und de en ge{renwiirtiger
, tund". :.. 5.
F.
FlI.• bendrr Eugen. (' b l' einen Entwurf ein Goneral, Regulierung'.,
plllnes filr di Land hauptst dt Brünn. 77, 113, Tllf. 1. -.
Fi~chl, la.. » i lIen1c1l11ung \'on . Iutlergelei en . * 7.
Frei .lor, AntOlI. Zum B 'rieht da.- He,i ion uus cbusse , 171.
Friedrlch. Disku ion iiber Tußei enröhren und ~Ian ne mannröhren.
fi ' I, fi!l7.
..' ric(l r lc h , Ja cf und Adolf .In cobi. I-bel' \\' rt und Bede u tung des
In <re nie u r tande . 11 ill1ße zu .-1'. 30.
Frllhwlrth, A. Da tJldti ehe Elektrizitä werk in Teplitz-Schönau.
* I fi:,.
G.
(/cbhllrd, Lud wig . (' e chicht der elektrisehen B1oi , A k ku lIlu lutoren
und d ren nwendun r in der P ra: is . 12.
(l cJ'stel, Gusta\'. Hed ' h illl cheiden \'on der ~telJe des Ve reinsvor·
te hers. 17 1.
Gen;lncr, Ferd lllllnd . i"b '1' di L1Isu nl< de P rob le m der L u ft sch iff-
fnh r t. (Diskussion.) !H. (Yor tra/{.) * 229.
(ljllr:m ,\lois. Di IIl'd IItUllg d I' ~Ieteorolo 'e fii r dio K ult urlech nik .
41 .
t ordirke, Edullrd. eh I' die Az tylenb leucbtung im Dienste dcs Berg -
1111u . * 117.
(luldcl\lnnd, 11 inri 'h und Dpl. l' h. I- arl • a yreder . Da mit d 111
Z\\ itclI Prei 0 1111. <rcz 'ichll te K. nkurronzprojekt ..Entwicklung"
fUr l'inen n neralregu1ierullIr plan d I' Land hlluptstndt Briinn. 3.'H,









ilproj« kt :I d I'
des Satzl's der
,I' Frunz J o f,
für (;t' undhr its-
mannröhren. t; [I,
und Tolephonie. \'01'11" go
Wi{'n '1' Haue [lschaft an
bnun d I' lo'lu 111 cbin n". li, .
truktion . ;>(;0.




Ilbr-r da Proj kt der 11. K
:!~ .
al Ohm nn dl I' F eh rrupp
\'iktor. Zum " 0 1'11'1 r "I ' b I' d n 'hlUlislllu d I' Z •
v. \ . P rn hruck. lI"iln '0 zu
In norlll 101' 1I1Iua r t und
.. Brot n". * 4:!7, * ·151.
dl'r I IUj(t ehnik. :!:![',
L
llnch, r ar] 'I'hoodor, Di Ant
A.
\ hrl,', Dpl. InK. L'harles. EiniK
kll'in t.'n .Form nd rlll1 ~ 1Ir1I1'it".
\11"l r, l le in r ieh , Jo:rfnhrungt 11 hei
I/t' «rvoir, n. * 7:!.
nll l'rl l' ~ llIrtin. lJi ku ion Iilt I' di ,,'
.\ \ uu zn, D. D 'I' uß, I' \'{'rputz d.
gUli vhon 1"I"ll'h . 11.
- ( ; " l i eh. 'I' rra oll ·Pt! t I' in d I'
k r mz , •' .,(\ fi:lfi.
TY
K.
Kann, A ngu t. l>i kussion zum \ ' orl rllg-,· : ,, 110-. p...·,·hun' dl'r Fl'IjI;
d.' r Eillfii hru ug' I'inl..-illiclll' r B"zl i..h11 unj.( 11,·1' ill d, n Form, In 111
hUll li~ 'IOn vorkonlln" III1 ..u ( : rliß"n", :! W.
Knpllun, Ilr. F l'l\nz. Ant rag, 1'11'. 1{" lw 'i"run:-\, dl'r \ ·...·iu r unll lil
Ili~ku . juu iihN ( :u Ulli llllrill'l'''n und )I llnnf' lIIallnrl,hr n .l;~'~', 7,"1.
- - hUI' g llnd" l11 " j • 11 Erlnilu lI ' ,I I' 11.,1'11 'lli "ilI' h,·h 11111. 11 11
lind I' ullur- In 'onil'lIl'l:l. iO:!.
Kal.llIn \ ' iktur.•"- 11.'1' E. plo iOIl 1II0tor tur tlltil und \utoulUlJil
betrl It, -tw.
Kaul', Dr . Ig11l1 Z. ni" \\' ,1 .-1'1', ini"lIlI~ n eh d 'm 11 dl ion 'I'
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nil'1"'l'al'li"" .\11 lt ihm' 'tllI
:! I ~ I.
ol-(on:llllll"11 \Vo" d rufl- od" r
H.
1I11bt·r~.alt, Knrl. P ie nflln/tsspllnllnng..n in B,·lon-EI. "lIlr·i"",rtI . IIli.
hol' den ( : setzentwur f, ht r, di B nützung iill ntlichr-r r 0111-
mu uikationen und 1'1'011\,1,'11 EIg" 'lltUIII~ für Stllll 1.,Il'g'raph n-
lei tungen lind für lektri (·h. · K r iftlvitururou. I;"
lIalt er, 1{1I ,lulf. lJ i ku ion 1.11111 Vortrage: "I'uu den 'und.n I'hruno
grllllh'l. * \1;11.
h UIII Vortrag«: " ITbl'l' di - in d,'l' , 'Irl'ckl' Bi allll"'r ' , uck erau
rlur J. o rdwo thu h u lIusg('f'iihl't ..n ~eh"tlt.aut,," ~t'l-(' n di,' l ronuu
hoch w '1'''. ,IO:!, :If,~.
Humpel, lJr, Leu. C'It 'I' dito \'i"lfach chalt ) 1"lIle d ..r ,', (' 1110 11
..' 11 a l s 1.." A.-(:' :!:!f,.
1I11nd, Rudulf. Eint' Konst ruk t iun fiir di
Spitzstufen hei ~owundolll-II '1'1"'1'111'11.
Hnutschke, \\' . )l itt oilll llW'1I iHII'r den
SC"I.!lentkoil. 2 ,* :1:H.
L"It I' die B"lIiit zllnl-( ütl"'lItli ..I)(,1' I" tI 111 111 1111 ik tiuneu und 1'1' uiden
Eigentuins für .~'Iokll'i ehe Lcit ungvu. r'
Helm reich, I{u" . l Tier den Ball d" ""11.'11 Biil'l.:l'rvt·r ur '1111 ' h U ,.
der Ge meinde Wiell in La inz. 1W.
lI elmsky. \\' i11I1·h ll. )I ilteilungen iilt.'r d"l1 Ball und dit- 111 .. hill ..11
Einrichtung' dl" \\" i"nllr Bruullllu " . :!:!~,.
Hcrlllllnn. Il iakli s iOIlZlIlII \'ul'll'I\l-(": .,c'IH'rdil' TIII It'lIulI~d .In, I'
1I nklll nlcs ill d~1I .'tudll'ark". 17i .
lI erzk:~1 L,·op old. I 1)('1' I" Ul'ltltlil-(""' • :!()!'.
lI e s, Ur. Llldwig . ~t udilJ illtlJl' tluol'. chllit l 11101111'11 tl·. f)'~.
IIcJTowskJ'. Dis ku s"iulI iib,',· I: uß. i ' 1Il'iihrclI und )11111 11 . 111 ullirultr ',1.
1;~17 .
IIlntrii'cr, C. IJi IICUO Btidli ..h., r ücho iu l' l'i tl nil. lin, T f.
- - Il i Vu~d j,{ade ll-Volk schu l•• ill 1 ri tiallia. ~Ii, ' illf 111.
110 'h"IIl'l{J;, 1 .ar l. B"Bl' rul'h ulIl; d,·1' I' ragt d I' I~ i n fli h ru ll ' "ilI" .j li,·h. I'
Bezl'il'hllulig d..1' in dOll (o' t1l'lIwlll 11111 hllulil-( 11'11 vorktlllllll(\IHI"1I
OrüU'·II. 110, BlJilll:-\,o I.U ,'I'. 7, :! I~'.
1I00~rn.' { 11 ' -1' 111 '111 11 . ) I"d.' rn I.u fl 1'1Iill'uhl't Ih' tr 'ItUII .'11 :!:!:!.
1I0f.'r, "I"lIm . \\' 11 B(\I'Vl'r "rgullg ulld I" IU 111 Iti,," Oll 11 d 11 hoi
llrah:ik, ,10 01'. Il ie Il l'llht. ei lo. :!7, :!~', I t
111111111', \\' . Dio llaulII lIsch inoli d,-I' Dii ".11101'1'01' .\u sl .lIulI ' ~ 'U:! . .! I.
lIuller, )1. T . hur lI iol-(ulI g' th "or i.' d"B rlJ"hto·,' ki" "1I lI,d k'-1I uf l.rUIIII
de 1'" lcllz" osotzos. * 2.li.
Hiitt"r, ,I. t:uta" hten ill."r t:IIUei ,,"rühr. 11 Ulld " 111111' Ill' IInr!)),r. 11
Ij : 1.
I.
IWllU, AJe:l\lIdor. Eill il-(Il )li tt t, i1ungell iilwr d"l1 IIl1u und di ulll r·
tIlgil-(lJn IIlugen dOB Silll l' lullt ulIlI 19 lIuf d I' • '01'11 i.· It.i Brig illl
KalItoll Wall i in u,' r :'ch\leiz. 1i5.
- :ul'hruf für F r iod r ich 'I'oldr. Il i .
J.
.Iaeolli, Adulf Ulul ,)u8" f Frlt',h'leh. bol' \ \" 'r t und B rll'utun' d.
Illg 'nil' ul' tllnd IJB. ..I1oilllgt· Zll ,' 1'. :1Il.
•Jiil:f 'I'. Ur. (:11 tll . l "lwr da Z .' .-lIl a n'. l'h I' h IWIIl.'U. ::l~l
,Jehl,', L. Dis ku ion Will Vortrag.. : " I>i, \ \' 1I 'rnini"un n "h '1Il
U vdatiunsverfahn·u". ·W.
.JlIlI.<, UI'. Adu lf. 11j, BI'l;lIt Ichlllllg' t1.. \\' I "1'. . GI. :il i.
- - A ntrag \I'(' I-(I'n Ern cllu unj.! v"u iu d r )' 1' I i t.,hnuel, u T ·h·
uikf'rt1 Zll nieht stllnd i~ u ~I i l g l i "d l rn d,' k, k. I' tl'lIt ml, fiOi, iOI.
.Iillllnl'r v. •Johu .turlT. Ih n FI',-ila . ) Iikro trllklllr \on 1.1111 lind
.'tahl. :!7
- C' l" ' r \\'11 '''1'1-(1I . I; 1ft.
(;olclmnnn , [J r, Huuo, Einfluß der (i ruh nnrl» it uf den men "hlll 'n
Urganismus. 1rs,
l :übclol'r, Rudolf, Antruc, htr. Uh"g:lgl . e. (:il, iOI.
I;rohmllllll , Emil, Di \\' a serv 'I' <!!"gung d !)onau-Udl'rklllls lt· . li:,i.
P i. kussion zum VOl'trage: ,,111"'1' W III;I;,-n\\ ohro". !Ö7:!.
"rulwr, Franz I{. v. Die k üu t leri ehe Au g'- tultuug dor \\'il'ntluU-
eiuwüllmng im .'tlldlplll'ke. * 1, ' I'af. 1 111.
- - Bericht über das Erg hni de VI. ordeurlich -n I'l'l i u
schreihens. 1~li.
- - Hor icht über \ ' orsch IHgt· d(·, \\' ot t 1)t'11 orhllllg"s·A u svhu f .• :!:!1.
- - lI" ril'h l iih I' d ie ( : ,' sl'hiift 'ol'dnu llg de tändiu n W, t t-
h werhung -Ausschus 0 '. ~:!1.
- - 11 richt über di,· (;0 chäf ordnumr d..r BihliotlH'" und (
ständigen I 'hotog ru pl.en-A n schu ... :!:!:!.
Willther, Ouo, Bericht d AII;;Sehu~ ',- , h.~r. diu J<:mführun:-\, der
deutschen • 'o l'lllali('n für AhfluUriihr!'n in 0 terruieh. ';0.
- Diskussion üher G ußeisenröhren und )( ann" ' lIIl1 nnrühr n. t;!I,
Ij!J!J, iOO, i01.
v. llIklle, F:dlllUlld, [{•• i. eorlohni " in . üd mr-rikn und ühor HMl.(ltnll ·
<:11 t'llld(' iu 1'111 ,"1\0. :!l ',
~llI lI lI l1lI' r, Utto. 111 lid r ..,I!' da Au ". ta luuur der technischeu l luch -
sc h u le n. 127,
- - BI'ri"ht, lur. die 1If'. tuurut inn im \ '., ...-iu: hu usv. :!II"
I n) (," , L,·ol".hf. ZUIII 1I"ril"hlc liI" 'r C:rillltlulI " .·im I' I'riifuII!!~all~tlllt
fll r :-\.·llIlIil'l"lIl1lt,·rinli 11 1[, .
. 1:1 ) 1·' .. .. \ ·iktor. IJi k nssion ZUIII Vort f!;' : .. C·I..... \\·IIZ.·II" ..hre ". lil:! .
1'1"'1' dl 'lI Bau d"I' •·t·LU -lIlf. lu-i ~Iij-"" iLZ . d. )Ioldall IIl1d dif'
hi 1'1" i in \ usfül» III1 Il g".·hr>whlt-II 11 UI'II I' on . truktion..n . li. '1.
.'1 l1 )"" ·III·' ·, 111'1. Arch. Kurl. Dip ,'tutl"rarlt'r :tadt"r\1 pit'·rlllI!!". :I~I ;I.
- - ZlIr Fmg"" .1.·1' I 1I1 Ilt.·lhllll.( dr- ,\f" l.llrt·II'·lIkllllll,·s in \\· iell.
• 1111.
Heinru-h F...-ih. 1'.1 '1-1' t e l. 1I{·il !'l· zu .. ... Ili.· , '.
ZIIIII 1I..richt», htr. di. · HI'. llll rlll ioll iru \ «r ein hau I'. 70:?
und 11.·illri, ·h 1:1I111I'lIIl1l1d, 11.1. mi t d ..1Il ZII .' itPII I'n'i",' I
1111 ~(lz!'il"III,, -tl' I' oukurrou zpro] t ..ElltWI,·k hlll !!"" f ür ..ine u (:I'II!'rlll -
r!'!{uli"rulI~ 1'11\11 dvr L nud o IUlI1l't tadt Hr ünu. :1:17. T uf . ' \"11.
1,1 11, .1 . I 'i.· I' ai. .'" Frllll z .1 0, ,·f. •IlIhilillllll -Hrü r-k» in Laibuch .
:1Il;•• Tal'. ,' V ,' \' 1.
.' II· '·z, .lo sef, IJi kussiu» Will \'orlrll~": . !Ji!' Irnrl" 'illlllg der Wit-k·
, 1111111•• lIU HdPI' :-\ehlllulzll a~lwn.·illiI!UII~bHlIl ~I der :-\1:lIlt Ca.; 01". :!IiO.
. 11'11'1', I:d . Di ku iou ZUIII \"o r ll·lIg-e: ..l rie ZPlltrn lh.·i1.ullg lIlIlng...
. ' v «'111 Ht (' kh • :1:11 .
. I1') I:r , • I, 11 ald. I)i•. 1':1111\ i<'k hlllg d.· 1I .•·ch llni-I'h ·l ·hn i. "h!'11 ,\llItl·..inl ·
( 111 ••1' U .. hllllg WI' ..II IIl1d ,·ill g-l'gl'lI I 'Irl.i I I' :'t IId. :'~ ';"
IIr"n'lIsll'rll, Disklls iOIl 1: 111 11 \ orlr !!"': ~ ( ' 1 1l I' t!"11 11 1111 -,;('11\1:1111111 ,
\I ..rllliu IU'I"\I11I1I1 , 1111.1 1II1d!'l't holl:z, I tor /Hit, Pil z.·' . 7, .
..11 IC'I., .101111111; , 111'1' 11.11 tllIUII.1 EIII · KlIlla l. ~l;;"
I li ~ku iOIl i 111'1' di .. \ \' II~ ~ ' I' tl nßI'1I 111 \ . ..'n .-i, lI. ".. ;,:-4.
. 111111·... Il i kll ssioll ilIo"r 1:IIß.·iM·IlI'.,llr 11 1111.1 ~1 1I1I1I'· '1I1111lIlrijhl't 'II. lj:-;:l.
li!lli. li!17.
)'I1I111'r, Allg. Disku sioll 1. UI11 \ '01'11' ' I': ~J) i Z"lItr Ihe izlIlIg- 1I11I:1g.· .
:) t"1Il H .... k". :!:l7.
. 111111'1', Elltil. C'llt I' 1110.1. r111· . '11"011 11 I'w11 , 11 1111' . " 'h" 1.. 11 trolu l..,t r i.·I,. :!:!'-',
li7;., Tal'. , ' n ll, li!tl.
d"r g-"b••lli l-(I·II Zu .11 11 111 ·lIk iillft .,. Ijl.
Bi "hof 1:011. \. 1'1111111,1 i 11. I[J7.
,,,.'1''' ,11.·1' . 171.
.1"1' :-\tlldl I rf h.. l11it • I. kI ri8l'1"'111 BI" s,
Poll ack , Yin zonz. Disku ion zum Vortrage: "Die 1 TiederschlaO's\'e,..
hHltllisse i111 :-\chlleelterggehiete IIUtl der '11 Beziehung 1.111' Erg'i,.I>ig.
keit der lI oehquelleu". :?4!l.
- ,\ IIS tellullg der Pläne und sonstigen Behelfe Iü r die zweit ••
K:li-"r Frunz ./osef. ll o.·JHJllellellleituug. H73.
I'ullak, IglI. Ili . k ussi un ZIIIIl VOI'lrIIl!e: ..Zur \\' ald- und \\' asser fl·llO'e" .
:127. r-
I'upp , KtlU~ !.lIl1lin Froih . I'. IIl1d .luliu Knch, Hericht iil.er die :-\tutlien-
rei se des U~I'·1T.llIgI·ui -ur -und Ar ..hit kt eu -Yor eines nach Dahnat ien,
11 'rzegowillll untl 110 lIi"II... 41 i:1.
l 'upIH''', .1",,1'1', l listorisehes üher \\'a serumlaufapparate in Da 1111'1'.
kes se lu. Ilill.
1'U1' ·C~. Disk us- iun ZlI1l1 \'ertrage: ,Oie Vernrhoi tUII~ der Wick"UiI"I.·
1111 8 d er :-\"hluuLZwllS~ erl'oilli;..:un~sllll)age der Slatll t 'a s sel' . :!(jO.
"usllll'a'''I'hil z, Fritz. Die ein chie nige Schwcb ebuhu. ~." sll'm L a n g e lI,
al ll :-\l:ttlt · IIl1d .h ne llve rkehrs mittel, lti~l.
I'..ase h , .A . Die Ver iuc ho mit dem Block ignale :-\yslclII Kr i zi k in
.Ier '11 ' ,·kl· ..Htlthlll'lI . i..del-Oberllla'· der k. k. ös te rr eichischen
~talltsl>ahu,·n. :133.
Pu lh-r, :-\"hllt·lIl1l"s';"r, ein Schiebetachymeter für lotrechte Latten-
stellnllg. 3:?:!.
R ,
Hall!l ~ch , G. Erlllittinng der \\'andstärke 1'011 D urchlaßr öhren aus
:--tarnpfl,,·tOIl. * Hili.
- ntersu ehunl.( eil1t', :-:piI Z(")~C'll S allfzwei f.'st n K;iml' fC' ..g-elC'nken.
• 2-11.
- Beitrlw zur lnl ..r uehllll" de halhkrt.isfiirmigell Bogent..ng'·I·s
mit zw i :In deli 1\1I111pfern gel egcnen (;olenkcn. • 36:'"
- Bestimlllnllg <10 rechte cki~ell Quer"chniltcs eines armierten
B..tolllr'~"rs mit IWck si..ht auf <I:I~ allgemeine Gestltz, 579.
H:lII. , ))" . Angn:t. C'her elektri ·d lU ~I o~s n ngen und Meßin.;tr umen te. 1I.
Vortriige iiuer El ektrole..hllik. • 10:.1.
H{'('k oll schuß Dpl. Ing-. Hollerl H. \'. Die AJUnlllbahn. ll:.l.
- - - - - Pil' Ko 'Ien der Albula1Jahn. :.1:,7.
1I1'1'k1I:1g-cl , lI eru uu lII. ) llIß;:- bend Gesieht,;pullkt , hei der Projok.
ti"rung nnd .\ u-fülrru.lIg' \'on Fernheizw erken. 71;.
H{'I' ~ I'i , :'i~lIl. :'t phlln. I'ber KlllkulatiOIl~mcthoden im ~Ills..hinenuau.
• I~l, ·1:?li, • 4:!9.
Hj'i l'h , I: ndolf... h ' I' .Iell :-\ondell'( ·lrronogr:lph. 1(jO, * 2[);1.
III,itho/l'"", Dr. I) i sku ~s i on ZIIm \'ortrag-e: " Be~ prpch ll ll g- <l eI' Frlloro
<1 ..1' Eillfiihrllnl-\' einheitli ..he.. B.'zei..hnullg der in d n Form..ln :Im
hiiutig-~ten \'(lrkomIllCllllcn U..öllen" . 2-l!1.
!li 1'ch'l, ./o s ' f. Cher da I'rojekt ein e Elue·Kil,]·K:lnlll e,;. · 4:.1.
- Die.'i dersehla~ \ erhlilt ni se im :-\ 'JlII'eherggehiel f' und deren
lI"ziphung zur Er ori"higkeit der Iloehl(uC'IIPII. :!-I~I . • -18:). Ho~o,
IUlion. :!-I!l, lIi~ku ~sion. :?-I~I .
i''1l\'r die hei dpn letzten \\' olkenhrii 'hen in <ll'n :'lItlelt-n g'"
ml's se/ll'n Hl·gl·nh!!hen. [,;. '.
!li(',II(~r, ])1'. Alois. ( ' her DlImpfturbinen. ;.~I;1.
1III' g" 'r. )I illoilllng- iiber (winen Toneisellofen " Komposit". 78.
lIus( 'nhPrg', 111', Ka r!. Die Elis:llH'thhriieke in Budapest. 7()~.
Hol h, L ud lli l{. Die \'entrheitulIg' .Iel· Hii"k liilld o aus der :'chmntz·
"": erl'llinigung-aula~e der 8tll<!t Ca SI'\. :!;,!l. Dis us ion :!lill.
lIollllll!lIlH, ./tl-ef. EI ktd ehe Lautkrjjne. I:j.
I 'her ell·ktriseh.· lI a lpnkrllne. 1O!1. • a 9.
IInl'III'l'chl, Dp!. In;..:. II I·inr i ·h. Di , KranuniflA' n der lIellinge anf d"r
U ..rullllliaw....ft in r il'l. * [J-I-t .
. :llIzllI , I{olf. \'.· ... lIehl· ill'er den \\' iderst lllld \'On Eisenl,allllziigeu. • 4Ii!l.
Sall"e"II I:IIIII, :-\i, ·~mIllHI. G 'winnnn~ von :-\1Illt'l'stotr und tlii,,;igl'r
Lu ft. 7[.. •
- - (',,,,,. I ',,101lium. I , ~l .
:"iall Pr, .Iulin s. Arh itC'I'· \\·ohlfahrlsl inril'htnngen im üst..:lII-Karwi'1l'r
1I,·\·j('r!'. :!. !I.
Sdlll('idl"', Diskus ion i11,,'r ( ; nßoi ·enrÜh..ell ulld ,\Iallnes munnröhroll.
IjHli.
Srhol'lI , .1. G. I{. V. Diskus 'ion zum Vortrage: "C'uer den Son<l"/I'
( ·hronog-ra ph" . Ili:!.
Sdliillhiifl'I', I 'I'. I{ob. U ' I\llue 1.I,i..hnl'ri-c!w Ermittlung de ' F lill'lwn·
profilI' '; 'und de (1rund erworb s mit Riick ' icbt auf Querneigul1~
olllltl Zeiehlltlll:-:' I'üll Quorprotilcl1. l;U, 247. . ,.
Sehrl'h"', Jo, •• f. n I'llphübtati eh o 1 I1lt'r~uI'hulIg' d!'~ oln · t , ~ . · h el1 I ..OIS-
Ill'I{I·I1l:',·w' ilhes. 1. TlIf. \'11.
Sehrelj '" The"d••r Villpl1 ulld Ulll'ten ,11'1' itllli.'ni eh ...l HeUllislla l1 el" :!·l ' .
Sehrnlllll: , Anlüu. · I) i•• \ ' e rh ndlul1gel1 de 1."..il1l~rnatiol1ale!l :-\eh itf ·
fllhl'l ,;, (\ol1gl'l" sp~ il1 DiLseldorf I :IO:? un'! ,he ~Iell 1Insch lwßo l1 dll l1
fa"hwi~sells('haltliehel1 Aus(liige. * :!. • I.. .
- Disk ll · ioll Will \ ' ol't ra g-e : " Li ht'r deli :'ol1d!'I1.C'hJ'OIHJi!.r:IJ~h". Ib:!,
_ Di. Bil1nl'lIll'lI~ " ... lI'llßel1 Hußlauds ulld d,'r dnrllut sldl ah ·
wiek ..lud \' rk hl·. ;,7:1.
- I li kUli ion üb .... di •• \\ ' I\ ~, "r.lmO 11 ill ('_h·rn·ich. • fJ 6.
~1 1' ,ll'k, H.ielmrd. :'Iudil' iilwl' .·il1 /10111' l-'orml.l ..zur .Ermitt!lIl~g .11'1'
( : I' I!('II\I iIIlJil-(kt'it do \\' lI er , il1 l \'lehe l1 I1l1d kUl1sthehon ( , '1'11111011.
!l " 117. ..-
SHIt' Klllllilto. Elltoi"nlll1' gl'setze 1111,1 moderner dllllteullu. 1~7, 24:1.




Ihl" ', EUI-("" ' C'I"'I' .Ii.· :'Jt" Il.lIll1 g I'.....·ihl1l ' ill g-..kriilllllll "" ="1;;10,,",
f.~ 10,
\'j'lIhiifl"" Ka r l. Eillig. 11"11'- W·..dl ti 1·111 11I -lrnllwlIl.· 1111.1 )(oßIo..III·lfl·.
~ll;,.
.'I'U 111111111 , Fmllz I:' \ . \\'..I'lIhllll I,"11 I 11 ill litt lkrillg'. 17. T f. 1\ ' .
\' 1'11111 1111, 111'. \ \'j 1111' 1111 . \ri "n"r BllullIlI"ril li"1I il11 Altertuult 1I11d
~1i1l, ·1 Ir.,/, (,' 1. ,'t"ph 11 ). :!4 .
• "11\ !J·tll Dr. •1.., "f. 1' ,·.1 IoI' i 01. ·1' 1',nlllllllll ll': d"r 1)I'IIkl11 I!' , '.11' .11'"
T.·..lrlli.,·IIl-1I 11" ,·h. ..hul.· . liO;, .
.'IßI ,I"ra llz. Illrug' lIuf 1·: IIt1 ••illlllg ..ill,·r,' 11I 1111ulI' zur u.g-estaltlllll-(
d. I' t""hlli ,·Ir 11 11 01·11 ..llIdl' ill \\' i'·II. 17tl.
•' 11 \111( 11 ) , 1" '01',,1.1 . Ilt·ri..hl ill,,'r ..illt' .·illh. , il li.·11t' Bl'z..il·hlllllll-\' <1 ,.1' ill
d,," 10'''''11 " ,111 11111 h·llIlij.( 11'11 g-.I,r:t,"·hl'·11 (: riill"11 I:J.
Ili.· Zt'lIlrllllll iZll1l1{ lI"I"I-:I', :.' 1"111 H .. ,. k. 2:1• . ( li. ku "ioll. 2;\:-;.
1I"" i" hl .I.. U ..hu I', zlIr F. t d ZIIII ' "inl,r .'illheitli..lu 11 11,·
Z.·il·lrIlUIII{ <1,,1' ill d. n 1-"'1'1111'111 111 IIll1ti 1"11 I "rkOlllllll'llIlell (:ri\ßl'n.
:1I2.
OI'hHIII, rtur. IItr g, l.tr.
• ' ..lrJ'llf fi I' Frit<lri"1I
ZIIIII B,·r iehl.· d.. r 11
Il i., \VlI Iwrv..rI!O"g'III1/o:
tri. I,,· . 21jO, [,Ii:l.
•\ 1111'111-(, htr. nf 1,.1111111{ '''li _' 01'1 11 " 11 hir dit ' J.i,·f'·'·l1l1l{ .·i,,·rll"'·
\\. I ....1. itlll'''''' r'ih ...·II. :!7 .
Di 11 iOIl ill"'r di, · \\' 11 .'1' Irltß..1I ill I' .. 1'1' ·i..h. ;, I.
(: 1I11 •• i '·,II·"Ir ...· 1I ulld . I 1111" III IIl1rohr 11. ' i.."':!. li fI.
B. ri..hl, I'lr. di.· 11 •• 111111 llioll il11 \ ·en·ill h 11 '-. 70:!.
Oklll'lI, Fd edd .·"- I', I' \\' 11 "r.' illltrlleh 1111 ./ul'ilt I' ,·ha ..I1.., ill r IIlIInll'l'II
I"'i IIrn 11111 11. .Iiillll.... I!IO:!. 2[)~I.
ClII. Il i kll iOIl nh.· .. U IIIl•• ill,·III·lihn'lI ulld ~IIIIII' I'lIlallllriih ...·II. lie ·; •• 7(~1 .
1'1I\\el'l., /11'. 11. CI"I' di. I'orl"hritt, tl.r 1:1.·ktl'olllt'talh"·g'il'. 1;1.
Di.· tl"'ort'li .·1"'11 (:rullul /0:"11 der 1·.I..ktro 11l'lIIi.·. 2f>~1.
I'j 'j 'z, 11 1'. \ 1.· 1111. I' \'. ZUIII rorlr J.:~: ,. Il i I-,lIt" iekluu" d. dellt t'!,,·u
It "11 I'ull u .. " . 1,;0.
1'1'1'1, .I..hnllll. Il i. el,'klri ,,1ll'1I \lIllgl'U illl r r 11 Ukl·lItllullel. li7:!.
1'1' "hl, lI all . Ei "llIe M, t tI"r .I.·ktri "I"'n BII'II"IIII1UI-{ tI.'r Pillg"
Imß,•. iO.
C'I" I' di.· I 111 I•• llullg tlu )101.81'1 Il"lIkmall'; \'0111 ,\ 1I, ...•..hl . -
plntl' ill t1"11 :-\llIdtpl I k ill \\, i" 11 :l:!~' , 477 I li ku iOIl . ·1" .
I'fll 11 '1 11 g'1'1', 111'. 11. Ilil'kll iOIl lll,,·.. I" 1" t1"mi "1,, I'r' ~"II. f.:!....
I'r"11 {'r, 1·' 1' nz. I I".,· ,Ii.. B. II IUII 1'1'11 .. ,·in. I' H. tollt·i .·lIhl'il ..k•• 1'011
"11 /11 • P 1I1111.,il.·. li 10.
111 kll. iOIl 111"'1' (:11 .·i "111'••1.1"'11 111111 I 11111 mIlIIr '1' 1"'11 . (i~t7,
,,:t.• 7111,
1'...11" j kj', l ' l'lllll ZlIr. ·1 \I, Id. ·..kllll .lt-r I •• 111> 1111 ugl
"'11'1'11, 1-''''' 11 1. . Il i Eill" lIillllll tli. · 1111 <1 ••1' 111 .1 1-.11 • . 11;0.
AIIlr1l1-( II "Kl'1I AI,h Iltllll' "1111'1' I )j, kll iOIl IIL, I' t1"11 Tri.· te l'
11 fPllhnu . JJ[,7.
VI
uud du-
l'r~ 111 111 •
n li il'rlpn
I Loui a~17 .
,.t IIIllli rkr-iten aut
I lieh '11 11"\\'('1:1111 r
!i~IO,
1 JllII 111' nnrohrvn .
III 11 '1'
"ruf 111. utcu •.01.
di \'111 1 Ihlll~ d (nz'lI -
-hw unm, \It ruhu
ortr 7.111' \\ 111 und \\. , r-
Er uz fur dit' Ellip ". 4:H.
Zur \\' ld- und \\"1 ,·rfnJg~. :1:!7.
um
Z.
n t ltune iu 'I' l ri u ion hiwI' dil
n n
. rJ IIlIII -in . :!:3:•.
ul' \t I' ullnlllll~ dl \ '1' illl d '111 ..h,',·
Bill' B·il , Toll .'1'. 110.




.'II'I'U, l ir . (}ottlieh. l Ji kus ion ZUIll Vortru n-: "BI' 1'I"I'I'hlln d Fr '
Ih'l' Eiuführuug' ..inhr-Itlivlu-r 1I.'z.,i,,11I1Il1I1-( 01 .. r in d.'u I,urII,,11I 1111
häutig ten vorkununeudou (: I'ollou". :! I~'.
to ert v. Ili Schnellfuhrton der .'tlldi ..lIg' ..11 "haft in 1:, rliu :.7 :, .
, Wc kl , ' 1'1. I(NII' hci dr-r Ellthiillllng dr-r Doukru 1,- vor d I' I, eh -
ni chen 110 ·h , ehule. 1;01.
.'tradll l, \. 0, l Iisk u iUII Will Yortrn" : "Ili" Z ntr lln-izuns- 111 "
~) 1'-111 I'('c k", :!;; '.
- - Di ku . ion ZIIIIl Vortra 'C: "I>ip \'l'l'lIr1 ..-itmur 11,,1' 1:1I1'k ·
tUnell' au der : ..lnuuf zw s erreinigung 1I111ag.' dl'l' .'WIII! ( I ,I "'. ;!I~I .
- - AL chierl red I' ls rbtri-tender (11.111,1111 d. I' 1'1I·h '1'111'1" 1111'
1:(. undh- il technik. ~()O.
,· "elz . Alexandor. Di,' l lulareche uun lug e in den 110.,11\\ • rl,,'h'lll, 1'11
dl' Wi.'nllu .•.. IlI'i Wl'idlill !1I1I. IO~I.
.' ,dlrn" k r , Il i, ku siun Will \ urtrHgl': "ZIIr \V 101 IIl1d \\ "I'
fra '0". :I:!7.
,'za l' u. • l Jpl, 11Ii!. Leu. (:,'nlluo zeichn -ri, clu- El'llIiUllIlI1! dl' 1'1 ..h m-
prufifo und d Grunderwerl« urit IUiek icln uf Illle rn 'I '11lli!
ohne Zeichuung von Querprofilou. :! W.
U.
I'n ·I'r . Vorsuchefuhru-n mit drei 111'11"11 1.01 olllutivj( Iltllug n. fl3k
W.
" iichtl l'r 1.11011 i,.• ' uc hr uf für Viktnr Luulz. * G:I:•.
W.llt pr, f'rauz. DI" Erw itorung von I'ohlenuu 11 -rkvn durch \\' 1'1"
I: nluuen. lJie ) Ii ,·h;"'''l. anillgu iu Hei ·ht'n"l·ri!. I 7~1
Zur I\"kllml'flln' (t.,,· ;\lulI' rfeuchtiukoit. . (ilil'.
WßI14'r. 1Jpl, Ing'. ,IIt cl. I ' !tel' die in der ' tn 'l:k,' Bi umh 'I' -, toekr-r IU
der • .ordwc thnhu IIU gl'fUhrt"1I ,\'hllll.lllllttcu g'I'g"n dil Don u
hochv II SI'r, :1O:!, '" a If).
11" ehlldi run' d,'r ,'"rthl (. tLllhn"rlick Ilbl'r di I Ion IU
infol"o dt' /l o"hWIl ' erB illl ,Juli I!I la. fJ-I7.
' a llt:', Ferdi!lllnd. Di., \\' ild bul'hv(' rhlluung ilt d u in!. Imn r ullur
tatell. L.,.
Vorkehrung 11 ~I'gfHl (:1. t chprk ta troph 11. :!o:,.
T.
Tetmnje r, L. v. Erkl rillig. ()OG.
- Der tec hnische Hochschulunterr icht unrl dh' 1.111.01' I"rhllll .
frage. li:!·t,
hulll o, Dr. M H. V. ZII" 1I'·I'I ·..hnuug der Ilotouei r-uplatten. :!nl,
T id l, \ UtOIl. ;\liUoiluug iIIH'" di" IIU g-"filhrl" 1., 111/;'-111111' unI(' inr-r
Tr inngulicrung hnsi«. :1 I"
I!. ach- und Orts-Verzeichnis.
• rrll'r \\' Ir·
d. r 1'1' tl,llI·mlt·u
l;n7,7tH
tu II IIlpfkl 1·lu \1;0.
k It"u "'li ,.1'01'111 ndl




filr 111'1' U ,I.. 'iu' I.·"h
11.11'.11 .It'r . \ 11 '" Illltllllg dl'r
I IJI If'H
In 'I' 1II 11 Oll 1110 'r u"n Tri t.'r
I' Ili kll 1011 111.. I' <lil \\' • I' I IIl.'11. 1:!7
..III 'hl ,d.'r h kIr 1·IH 11 III·i,\ klllllll
d, I'
11 t il 'U \\' i" II. \ \' hll'n iu du' "I' 111111












IIl1d ilhl-r Bel' 11I111",u
\UIII',IIIUUI:' \'011 \\' I rl eil llugtl 111' .' rvoi r"II, Erfllhl'llll ," bd
11 1"ek('utlt> l' rHll kl1l'il l'u . C'h,,1' .'pit 1.,1' filr IIl1d dil
1"'1111 k. k. \\' illwl llliu 11 pitulu iu W i" II. l :, ~ ' ,
\ nl · lI l1 a ll llll· cl, I' \\' i 'U I' IIllug .. "li ..hufl 11 <1,'1' IJaulidll'lI
IIIU W i.·II . lJ i -. 1 !J,
A.
Ahlluß.'iihrcu. n.. rich t d ..s AU.!lelllt~l;es, bt r. dill Einfilhrullj.( d I' d, ut·
ehelt .'I)rlllll lic n filr - ill U tCITt'ieh. 60, B,·ilug l' ~.II . '1'. If•.
All ·cllrdlll'lmlhau. • Ilttpr pullllt iolt im . (i i .
•\h alz vou Ihlln/ ,fma chiul- u illl AlIBIllnd•. lii.
Ahtl'uf"11 im Itlll rk" hl" IIIH'zirk . S" hacht . aa:!.
A.IIIIIIII (mtillll d..., ,.Z..it~" hl'ift", A n dil j(l'ehrtf'1I AI".nlll'utl'u ,(. I'
"Z 'it I'hrift"! lif. ·, (;i I. fi!IO.
•\ I('r:llll. I )ie :tldtg-ellllliud" . l l tl .
I'rl'i ZUI' l'kunnung, !ttr. Bliltk l' llluis. l ao.
- V rt·ill dur In niour,' uu d rdlitekt,'n iu " m llt i 'n und .'1 \flni ..lI.
(j 10.
•\kudl·mi l'slraß(,. llt' r i 'ht nh I' d,'n ntn', !ttr. /1(,1' t..lll1n d'
,'trllß.'nZll"eS 1..alll'ell7.ll rbl'r g . . fi2 1, i';10 .
•\k :II"·ml 1'11(' Fragl'u. () i ku ~ioll il!ter bl'rg. - . :,:!1.
\kku1llullltnrl'lI und den'lI , \\lll udun' ilt cl I' /' 1" 1 i . (:~ chil'hlt dl'r
lok tri dwn IIlei- -. I:! .
.\1 11 I'/'(' h I plalz. ('her dil1 Um tt'lIung d. ) lozllrt· I>t'lIkltl I.. "orn
iu dl'n 'ladtl'llrk ilt \\' i" n. * :t:W, * 101, lii.
\lhula"lIhu. Di - -. ~I;I.
- lJ ie Ko leu dl'r ,a:,i,
\ 11 "' 111. 'Inc Go tz. 11. timullIu' d - rt·l'ht,·..kig ..n lllll chnitt
lrIJ11orl.'u . 1I~tuulräg.'r~ mil Rü,'k ieht Ruf <I I :,7~1.
.\1 11'11 h('l'l('. 1 rt,,'aus Chl'C1UI'H, Iotr. Ul'g,'1. 1:1:•.
\lfl'rlulII lind )I itt elnll I' (.'1. .'teplutu). W i 'nl'r BllullllIl" ria h 11 illl
::?4 .
A 111m itlllllH' nu I. 1'111- \'cr fuhn)u. Vor "'lW illullg im' .'tl'v"nIJrlll'h
IlIitt ..1 dos - H. * ,5H.
,\ 111 l'rl k:l. H eis(\orl l hni . e ill •·iid·
" " lneuyu. :! I .
.\lIfang>! It:lnulIlI 'eil ill 11 tou. Eis'·lItr 'g ul'll. Il itJ -. ,(;6.
\ ulage stlidtiHI·I,,·r \VIIs,wrlllituug'llll. Zur /.(iilllltig8tl\1I . Irl t
.\ nlagoll <l es ~i lll p lou t ll ll uo l6 lIu f .11' 1' ,<,,·d. "it .. I".j IIri.. 1111 I' 1111 toll
\\' lllli ill dOll' f'e ll\l eil.. Eillig l' ;\Iit teil llllg,·u Iil..' r .1"11 11," IIl1d dll'
"I. rtllgig" 11 -, 17, .
illl I' ur' wnll tJ llt lllllWI. Dio " I.·ktl·i ,'1"'11 . li7.!.
,\ lInll llcl e r l' u . C' hor dl' 1I 1o..1,'hr.·IIl I'''1 IIml kO'"III'nidl,'1 \\' , rt t1,
:!l .
VTT
Halmr-n auf der Ans-tellung in Au-sig. Drahtseil- -. fJr.O.
Die \' ersuche mit dem Blucl oign:l1e System K f i zi k in der ' tr ec ke
" Ho th ne us iodo l· llhe rl aa " der k . k . üsterr. ' tlla t~- - . 5Ba.
- Syst 111 Bl oi chert. Elektroh änge- -, '" Gi!.
- von Dalmuti en, Bosnien und Herzegowina. Die - . * 49\.
Hnh n b r-ilc k e übe r di Donau, Be chilc\ig u ng der . ' o rd ll'es t- - infohre
de lI ochwas ers im .luli 1~10i! . * 5-1i.
Hnhn d ilu nn e ans Hochofen schlacke. Schutzbauten an Ei sen- -no :? ·i.
Bahlllll'Oj l'k t l' auf d en :\Innthlalll' . i" ber di e JungfrauLahn im Herner
Ohei-lund o und di e Eis -n- - . ti:n
Hah md i g e. \'01' uche über d en Widerstand von Eisen- -n. * ti4!J.
Hulk e n . Zur BiegulJO" th eorie des rochteckigen -s auf Grund des
Potenzuesotzos. * :! ~fj.
lIa scl , Preisnusschreihen, htr. Aufualnnsgebäude. 142, :!i!J, ;)():!.
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u ut" r \ ' e r m it t lu ng d,·, e l ,>k tr i~chen .'trollles . a..\uft . I. Aht.
(E n g " l h a r d t..) % .
110'"1'///11 //11. 11 . lind 11 . U7'(l1/1. (l i,. B'lIlk u n t. 2. !loft, :!. Serie. 70 .
/10//"'8 , Emil. I )in 1: .. 11 i"bt Rhereehnllng dt'r ELenkou"truktiouon znm
(:l'I,rauellt illl Jlr iiek t'n-, Eis"nhoch- uud :-'chi/l"lJau sllwie im lI iit ten-
und ~l a seb iIH ' uhau fac l ll " I:!.
fI' l'vot A lit. DlIs KlIlil>ri" n >n d ... l· " "nIzen . I. u nd I!. Li"f. 82.
/l r f y //:a ll11, ( : . • A IIgeluei uo Ha ukor), truktionsl.ehn; mit I> '~onder~r
Bpzi,.llllu" nuf da ' lI oehl 'lIu\\ en. Bd. 11I. DIl' h,ons t ru k tJOn"n III
Ei"c.n. li. "'.\ ut l. " on Vllo r ii u i g r. \:1;>.
11I'lIeI,;, I{ich. Di ,' 1' l'U xis dei ' L okomotivheizuug . :!.1.
/l r IlJl Jl r, Au;.!. W assc rhalt lln;.! ju Ilerl!we rke n. (1\ . Jl a h c r m a uu.) !t0.
/l1I11I1"im. ~la . . lI il fs ta f" ln zur Ermittlung d,>r I3ela ~tlllll!Szahleu fiir
di ., ötll ti 'e1w u Borel'lltlungt 'u vou 1I0eh lt:tu konst ru k tione n . ti·1.
('lIl/l/'i'/r, Dr. IllId ol f. " Ull1> D iag ram me zur ' I'u rbiu!' nt h ori,·. (A. Bu-
da u. ) 12·1.
Chri"tclI. T. I 'a - (:""l'lz der Translati.Jll d os \\' II-s ,' rs in ",'gelm:ißi:.rell
I"a nlllen, Fl ii. s,·n und l Wh n ·n . '0 .
eir8/a r. (Ir. A. uud ( ; . J lIllk a . ::-itudiIllu iiher die l1u:ll iUit ra 'ch er-
wal·hsene n Fi,·h t('uholzes . 2:1.
COIII]Jtp ...·n d u dl's :O;"':lnel's du 25 > Cong'r..·• des Jng ,"nic urs "U chllf
dUR Associntions d ... l' rop ri",tair!' d 'Appan'ils il nlj'Clll' te rlll :1 Pari s
en 1 ~ IOI. Hb.
('OIl!Ids I Jl l r1'l/il t iolllli de., (,hemills d l' Fer, :;;i."i"·me SI' 's ion, P aris.
:-''' I'''' m l,n ' I ~ I (I(I . ('ollll'te H ndu (;,\n"·rlll. I. Ba nd . 10.
( 'o/lsi" ",.r, A rlllalld. E. I'erilllentnl- F nt,·rsllphll.pg-en iihe r di.. gi ",'n-
s l·hnn e n d nl' Z" lII l'n l-l~ i s en -l ' o n s trn k t i o n t'n I ' he l'~o t z t "on ~1. B I~) d-
n ig. (A. C'o ns id" re.) 7 ~1 . (H l o d n i g-.) !l.1.
(ur"i/l, 1'. UI·af. Allfg-alJpn und Zi...lt· Ul' k. k. EbenIJahn · ~ lini:,tc -
ri nllls. -I I .
f) i'·/I'ich k cit . () . S ieh un, tell ig o L og a r ith lllen uml Antilog-arithlllen all .."
"ip l'ste ll il;pn I'.ahlt·n u nd Ma nt isse n von I OOO- !J fl !l ~J . hezw. 0(100 b is
~l~~~', lIIit It a n,l in lle. lind In h'rpolntion . - E i ll1" i (' h t ll n~ fiir "iel'- bi
. il'henstelliges Sl' h ""lIn·..hncn. :12.
Dobel. E. Kanali ation , 4. Aufl. 140.
Doehlemaun, Dr. Karl. Projektive (;eometrie In sy u the t is ch c r Behnnrl-
lung. :!. Aufl. (;.
- - - Geometrische Tran formationen. I. Teil. :! ' .
Donatli, E. rOher d en Zug und di e Kontrolle der Dampfkes-olfeu ».
rungen. 5:1.
Dosch, A . " "er t und Bestiuunung d es Kohlen süuregehalt es d or Heiz-
(Ta"e . lUO.
Dubbel, Heinrich . Di e Darupfkruftunlng on auf der l ndust ri e- und G e-
" . rr bo-A ussteflnug in D üsselrlorf 1~02. ' li.
Dubisla», E. " ' i ld haeh" e rha nn nge n und Hegulierung von G ebirgs -
flii se n . (Ig . I' 0 11 a k.), il7.
b'i.,ellbahn-.I/illisleri//lII . :-'tatiotik der in den im Reiehsrnte vertreten en
Königreich in und Länderu im Betrie be gestfilllfe ne n e1ektri-ch, 'n
Eisenhahnen, Drahtseilbuhnen und Tramways mit P fenle bc t r iel ,
für das Jahr 1!l01. (D r. I' a ul.) 132.
Hml'erger, Fritz v... Beton und Eisen" . 1. Juhrg. 11. Jahrg. li e ft 1. 4·1.
1>'11881i11 , Dr, Ing. ~ llIx. ~ I ehrmlli s ;,reingert e K u rbelwe llen mit ein fach ..r
und doppelter K röp fu ng . 8.
Erfurrh, C. Snuunhuur von L eituugssk izz en für Sehwueh srromuul ug r-n. (; '.
Erlaclter, neOJ"g" .1. Bri efe ein e, Betri ehsl eiters üher Organisation te ch-
ni scher Betrieb e. %.
1~'I"IIU'Il!Ji, Dr. D r.•l ose t' P ot zvals Lehe n und Verdien ste, :!. Aufl. 1I :!.
Esmarch, Ur. Erwin . I.!ygieni"eh e Taschenbuch für ~I ed i z i n a l - und
\ ' crwut u u urs be a m te, Arzte, Technik er und :O;ch u lnd nner . U. Aut] , 53.
Europeon lind .lapunese Gard en". 104.
Faber, Edunrd . De nksch rift zu d"m technisch en Entwurf einer neu en
1l o n a ll - ~ la i n ·W asse rs t raße von Kvlheim nach .-\sl'halt'enburg. (Ign.
F 0 11 a k.) 111.
1'(" '11 ,,1, in er, U r. K.. 111'. P. Hut1mberg und 111'. O. Koru, L eitfade n
fü r di,· ch emisch e Untersuchung von Abwasser. (H u i RS.) 141i.
Ferrari s. Oper... di lialileo - . I. Ba nd . 1i8.
Fcs.,Ze,·, Dr . .Iu lius.• ' o t hi lfe hei \ ' pr lotzllnlren . 1) ' .
Fil'dZe,', \\' . \la - F :H'hwurkhaus in Dl'utsehlaud, Frankreidl und EI1'"
la nd. (JI. J) a u b.) 54 . . <-
Fisch er, Theodor. ~tndtt'rweiterung frngen . 1:12.
Fl'euzeZ, P a u l. Das (:a und ..eine moderne .\ lIwe nd u ug . (B ös s n c 1'.) 7.
f-'l' c!l ta!IS \ ' e rkeh rska r te fiir Osterreieh ·Ungarn fiir 1!10U. 58.
F, ';ckc, D r. Hohert. !la llptsä t;-:e der Ditt'e ren tial - und Integral -\{echn u n (T.~ ~ufl. 4~ . a
Fuchs . Paul. Di e Ko ut rol 'e d S I>anll'fkes"elhetri eb es in Bezug auf
\\' iir mee rzeug u ug uud \\' iir m",,·e r wend u ng . 104.
1-'11 11 1'7IIallll , D r. Arwed. lIau wis -cn scha frliche An we nd ungen der In te '
grnlrechnung. 12 .
all/·be. Die Anwendung I'on ho chiiberhitztelll Dampf (lIeißua m pf) im
L oko mot i" het r iebe nach dem :" 'stem yon \\' ilhe llll ~ch lll i d t in
\\' ilh olmshiih e hei Cassel. 2. '
Gn· ;de,·, Otto. W as~ el'- und Ga-anlagen. :,0.
Gesallltbericht iih er den \'er la n f des JX . internntionnl on ~, · h it}'ah rt · ­
K o ng resses in Diis seld or f 1!/o2. (:' c h 1'0 m m. ) I ;; ~) .
Gewe,·be-JII8pektOl·ell. Berich t der k. k. - iiber ihre A mtstiitigkpit im
J a hr e 1~02. (J) r . P a u l.) 134.
(;iOl·dallo. Ft't!<'rigo. Lezioni sopra nll'uni el ement i delle lila 'chin .
2. Aufl. 54 .
(;o(J"i, Val en tino. ~I au u l ae dpl dispgnntort' mecennicll e nozioni teeniclll'
gen ürali di A ritlu ticn. (J eolll etrill. P ros potl iva, Algl,h ra, \{esis tc nzia
d ei lII:lferiali , ' \ I' pa rccch i idrnulici• .\1:lcehine selllp lic i, ~I acch i n e e
caldai e a I'apore. I' ropu lsor i !'ce. :\. A ull. 144.
t ;m dl , :\1. J . und \{. fleu llcha ir . ~lod t' rne Bau for mc n. I. Ba nd . !le ft
his I:!. (; ' .
(;ral", , E. D ie s t,1d tische \\' a . 'pr l'e r"o rg u ng' im Deutsche n Hoie he
sowio in "iuigen • 'aehharliindern. 110- zweiten Bande zwoit os li e ft.
( llp l. In !!. I' a ul.) 14.
OriijJel, lI a ns . ;\l iinehe lle r hiirgerliche Bnukuust dt'r ( : ,'g eu wa r t.
.\ ht. VI. ~o.
(hilllshall', Hohe r t. W in k t> für den :\Ja. "hin!'nbau in hildlichen Dar-
stellu ngen hosonderur \\ e rk ze u:.ro 1II1l1 .\rheitsyurfahren. 1'0.
(;1'0", J 'll·q . :O;k izzcn fiir \ Voh ll- unt(Lanl1hiilltiCI', \ ' illell 11. s. 11'. haupt-
siich lic h in 1I0 lza rch itek tm. 2. :O;eri~. 12.
(;1'()ßmal/l/, E. 1"lei llure ·uid t i. elll> Uetich iiftshälltier. W oh ll- und Miet s,
hiilb er . ~li.
(;rol'e, Dr . O. , ', KOlltitr u k t ion- leh re der einfachen ~I n chinenteile.
I. '(' e il. 1:!4.
Grllber, () r . 'hristian . J)c u tscheti \Yir tscha fb lehen . 124.
(;il ldIlPl', H Ul!0. Das Entwer fen lind B U1'ech nen der Verbren nu ng
mo torcn. 1~:l.
- - Ka l" nd ,>r für Bctl'ieholeitun!! und praktis 'h en ~I nsch i l lf'nha u
1!/O:l. 1J. .J a h r~. 20. .
(; l1ditl, Corn{' liIlS. Jh ' it rHg c :tUr Bnll\\ iss,·n :'ehaft. li e n 1- :1. 14·1.
l/alldbl/ch fiir I nteroftizien' der k. k. Eisenbahntrul'l' ''' 24 .
J[ ,17·t /llUIIII, H. Irl hn l ls" p rze i e h n i ' ~e ller .Jahrg'inge 1 :11 hi~ ... in;;,·hließ-
Ijl·h I ~U() d,·s Zpntmlhlattes ,leI' Ball,·erwaltnng. 12.
Ifll l/sbralld , E. Jla . Trol'knpn mit L uft un d D lImJ'f. 2. AuA. 14 .
l/a lls /m er . D pl. Ing". Alfr d. Inl!,' nieu r-L a ho rator ie n. H;.
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u d.m lur I· h. 11
Hecht, K ur l. L eh rb uch der rei nen und nir wandten , \t" 'h nik lurMa chinon - und Bau tech nike r . 75.
Heil, B. I>iP deutschen ~tll(1t und Burgon im :\Iilt [alter. 1 I:!.!I ubach, A . Monumuutal-Brunn n us dem 1:1. - I .•lnhrhund- rt inDeutsch land, iisto'IToieh und • ·hweiz. !JG.
!I Il/1 , IIr . Kurl, Formeln nnd L eh r . tzo der all~"ll\l'iu,'n :\1 " 'h ni III
svs torua t is cho r und go «hichtlicher Entwi iklun g; ;)0.
!I lI;ill.IJ"· v, 1f'1I1dc!I!l, Edmund. l Jir- ,Kal~hn 1111 roi und Zf'Il1!'lltf I'ri -kation mit \ nhllng" übe r die l' a lJrlk tion ,1I'r Kulk RIIlI lt 'lll, ' .5 . A ull., hearheit t von K a r! , 'a k e. (T h . l ' i t' r u .) ~ ' :!
- - - Knlend r für Eisonhuhu·'I\·chllikt·r. .'euh lIrh,'it<·t "nnA. W . ~loy"r. ur. .l a hr g , IHOl. 142.
l lickmann, A. L . ( : eng ra p h i eh - tati tisch r nivr-n ul-Ta eh ..u II1!I02. ;)·t
lloerne s, H er m a n n . D ie L u fts ..hiffuhrt der Q"I-("uwarl. Ili.
- Lenkbare Ballons. ~:I .
!Iojl"manll, Ludwig, " oubaut n der ~tudt 11 ,rlin. I. IIRnd . ..IllJilr;gl. F . W ienor ·icl' ro n. 110.
l lolm, Dr. E. Das Ubj ..ktiv im D ien: tu der Photogruphi«. 111.llolsbau, Der - . (A. W o h o r .) 2·\.
Holsmiüler, U r . Gustav. EI"III ..n te der ~t 1"('0111 -trie. rl. 'I'vil. :!II.
_ _ . Elamonte der ~lproulllotri". 1\' . T eil. ;) .
Il l'pc, Fritz. \\' ill str-llt man Kostonun s..hllt '" und 11 tri"h ko tr-n-He rech n u ug e n fiir oloktrlsvhe Lii-h t - lind Kraltanlll""n au f ~ :! \utt7!1.
!I 11'. D es I ng enie u rs T a ehenbuch. I . AuA. 27.Jahrbuch. der sch iif'ba u t chnischen G e. cll schaft. 1\ '.•1 hrg, I!IU:I .(.' c h r o lll lll .) 117.
Johou:» H ilfeb uch für dr-n .' ..hifl'hau. 2. ,\ 11 11. bearheit I VOll Edu 'lrIlJ' r i ~ r. (8 c h r o lll lll.) 4~.
Junk 1', lr r, F r . 11 öhero Anuly ei . 11.Teil: l ut 'g'ralr,,('lallllll". 2..\ utl , I:.! .
__ Rop titnrium und \ u fg'llhe usl1lu llllu ug' zur Dill'< r '1I1i I,
r ·chnuug'. I:!.
___ - - - In t l'g ra ln ' eh u u, l". I:!.
Kann, nynla. Arehitoktonische Skizzen und ~tudil'u. 74 ,_./\~I/sl~r, .los. I) i Dll l11 p fl11 u~ch i u tJ u . I. Aht. 7:!. 11. 1,1. I." .KI iber, .lohnnn uud Ur . 11. Karsten, Lehrbuch rlor Phy ik . f,.1.la i/lg cllberg , Dr, ( : . EI"klrolllcehuui llclltJ Kon struktiouso: ment». I. :1
und ti. L iof. li7.
Klininr, .1. 11 . K ul nder für Hoizuugs·, L ii ft u ug'. · und lIade·'I\·(·huik'r
I!JO:1. (B c r a n e e k .) 12. "Kno 'l '. T asd 1l'lIll1l1" h Zlllll , \ hsteek eu der I UI"\'I'U nn :-'trllll' ·n· undEi~onb:lhuen. 2. Aufl., hearheite; von w. \ Y " i t h r e c h t. I:!./Ioch Ale ·llnd or . Aead"IIl\' Ar(·hitOl"lt lr>. \ ' 01. 2:1. I!IO:I I. I I:'! .
_ , t't lI a nd h nch (I"r A r('ilit l' k tu r. 111. Toil,:1. Ba ud, 11 .' 1'1a. 11. I In u h. )5.
Kocstl 1', l/ ug o . D io ~ichc rn urBli n l ag" n ,!ur ~\' i " n " r . tlldthahu. 11 ./\0/111 Moriz. EI nlPuto de r I·.l " k t rlltech llik . ,0.K()m ,~is" ;o ll zu r lI/n·bllc/IIUl.IJ dn' B /rieb.'rcrhliltlli C de. g,'d" BChl/-bergb,," s ;n (;a /;ziell . Erg 101l i. so d r VOIII k. k. A..korhaullliui leriulllim .Jllh ro 1!102 iUg'e~otztüu - . 13';.
Kli'I;.IJ. F riNlr·i..h . A u lag .. u nd Ansführu lI~ vou ~Il dll'· l"auuli tioneu.
'1KliI; ;g~lI'c " / her, A. K ou~t ru k t i uu uud l ' r ilfulIg' d, r El"ktrizit I z hlt·r. I ll.Koukttrrellz-HII/wll ,'(. filr Ilon U1Il' n ud Z nha n Ih·. I' 11. u., d"rkg'1. Iluul' ts tad t P m g'. ( J<: ra uz .Kr.'1B u Y') 1:.l(i. , , _.I, o/, r a .Jun . ;\loiu o uud lIH'lIll'r :-'chlllcr Arh 11.·u I .' - 1.10 1 ,I,.I' '-a.l f, ' Ma,·. D lI!; Systom der t..ch.ui e,1le~1 A rl,,:it. 0: i (' k . l 1:11.K , i lIIber, l · llrl.1. L llh il l' u nd stll lnic Glel(' hg-ewlI"ht h~ureu vnllk'HlIlJI"u
ein ti fwh"r lIu f lI it" ' " ug hüllll prncht'r ~lllill lIIil I". ond"r'r 11.
, ...... k • "I'dick ichtigllng d or I llle \'org'llllg'o. U ,...
, •IOilJlcr \"ilh 1IIl, Der Drehst r oJnlllo to r al 1',1. nhnhnllllltor. 1.1.•.K llhl , ' .1. 11. G r llndr ill d,' r Gl·olll,'tri,'. 11. :!. .\ nil. B arl,,,ill't vou
A. K a MI u. 1·I' i.
La Co111', J . L . Th" oril' d!' r \\' e~· h~,,1 ~rüuH' lIud 'l'l'lInSfOrllll\lorl'lI. 1:12.I,a ; sie, I". lI 11 ndhuch ,h' r l ug III urwI on~chllftcu. 1. lIand . 1\ ' . ,\I,l.,I. L ief. :I. A nll. (A I••.·. Swetz.) 2,'.
I ,auge " ' a lt e r . Die L:lu fba h.!len (Ier 'l'oehnik r illl Ih HI.t ('hen H..ieh ,in 'dl'n Bund" ~6ta ll t lln . in () s l" rr..ic-h nud ill deI' :,·hwulz. :!. Bunt!. :!, ./,(/.<s r, :\Ioriz \'. 1) , I' 111'1\(; ii~tlic-~c F ried ll.o f zu . ~ ii l H' lI l' n . . IG. .l ,allg.IJcll ha.IJel' , E. l 'eutrl;t cl l l' l' h l' l t ~ vo r6ch rl fl l' n fur cl ktr!. ..h, LIl'bt
u ud 1\ ru ftnnl ag eu . :l:!.
., .I,orenz , Ur . H an s. Lehrbu ch deI' Il'chlJ1 ehcu I hYblk . 1. BlIud . :JI.
J /ackwsetl, E. II nn d buch dor In g l'n i" u n i S'n dlllftcn. I. BlIud . \ ' . Abt.U. Au/I. (Y. I' oll a c k .) H.
... .
,1/ag,''''' ; , Etl'ron. Ill ustrier t!. l'nfalh·crhiltulIg'. vors..hrlft·lll fur Ind u trH -
lll'tri,>1,0 . !)4
. ,
.I/a /l ril , 1) 1'.•Ju lius . ( : ra l'ld "lw Ulll' to ll un I' von IIlILI h"lIlnltscLen I' orlll"ln .
\l i.
. I
.Ihm /ri, (: . lIud " ' . l/r ;/I,-;rh ,•. Il lInd l ,u d l <I" r In g'C11 i. u n \1 l'U~C Inftpu .
:!. Band . li. Aht. :1. Au ll. li-i,
.
•I/a r c/tr r , Tho mas . (; oleisolos " lok tri ..h B hn mit (l h l'rl tllt u n '. , .
Ma/hiw , 11 nri. ~Ianuel d u 'hau /l'ou r- l eeILnici en P dll I' rOl' ri"' lnin '
<I' A p pan·il. ,i Vllpour. 24. I
.I/a ll '" I h . :\1. lIlul . Jl'e[,rr. Vestl' H oh ell\ \ e rfl'n. 7.1.
,lIc;'/helllf, l: eorg l 'h r i t0l'h. \'or! IIng'l'n iI~'l'r .'tatik cI.·1' lIa uk oll truk
tionon nll<l F t,"t ig'k,·it I,·h n ' . I. lI an d: l R!I.
. .)J/ ryer , ll ust a\' W. I)or oh.k tri. eho lIetrl " b von ::-chnt ·llfl'rnhahllun.•1-.
Se IlZ, August. L uitfnd en ZU IJI Entw erfen und Berechnen hoh er Kamine.
:!. Aufl, 118.
lerrazunetti , Giulio. Le di fese idraul ich e . (" ' as sersch utzbautc n.) :? Aufl.
15.
,<"'ol/drregyet', . L 'ach t" \'I' lJIent du l'a na l de Pa nama . 6.
SOllllllor(er , n-. R. und ))1'1. ln g . J . felall. Ö ter re ich ische r In gouiour-
und Architektenkal ender fiir 1!1().1. 142.
Stahl , IJr. " '. C'ber L ieht- und elek trische \\' lien, Funk en - ode r
\V ulle n te leg rn ph ie, Kathod en strahl en , R üntgen .trah len, Bequerel -
s tra h le n, El ektron en und l rm at erie, 70.
Stat ist ik: der in d en im It oich s rat e vertre te ne n Kün igreichen und L än dern
im B trieb e ges ta nde nc n Lok ou rot iv-Ei senbah nen. 4. Band. W OI. 5:?
Statz und Ullge ll'itt et·. I ; oti st'h e~ Mu sterbn ch. :? Autl., bearbeitet von
~Iohrlnllnn. Li eferun g G- I I. rA . W e b e r.) 12.
'log, Endl. Tabell en zur Berechnu ng hölzerner T räger mit besond er er
Berücksichtiuurur [eu er Qu erschn it te , de re n Br eite zur llüh e s ich
wi e fi: 7 v rhält·i. Auil . ss,
SlrllJ.:r', 1\1. Der Wusserbau. 11. und 111 T eil. 15 .
SllIdiellgcseUschafl fiir e le k tr isc he Schn ellbahnen . Bericht . übe r di e Ver-
sne hs fulu-te n mit der Dr eh stromlok om ot ive von Si e m o n s &
11 al s k e, ss.
SI/PP"I/, '. V. ~Yasserstra ßen und Binnen schiffuhrt. (8 c h 1'0 m IJI .) 18.
'1'eirich, .los , Ostorreichisdl.ungarisch cr Ber g . und 1I üt to n kn londe r
pro 1!101. I·IS.
'1'rlZI/C,', F. I )ie I lampfk essel. O.
'1'!Ii/1II11l'er, Dr, Fritz. Fli ehkraft und B harrungsr egl er. !Itl.
Tisza hajdan es most, .\ - . :17.
'1'ollil/dl/ slrie-Kalender fiir l!l03. 42.
'1'rol1l11/ I'1' , Ludwig Ed , Eisenhllhn./';eitfragen. 16.
Tscli ertou, Frnnz. Der I1riiek ('nbllu . Iml.
I 'I/g(/ ,·II. Di u hi st ori sch en I) nkmä ler -. in de r )[i llenn iulJIs-Lllnd e -
nu s: tcllumr, li e ft !I -IO. ( A . W II h e r.) 7.
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